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应 前 后 发 生 的 变 化
。
例 R 一 C H
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l 一 O = l + C
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氧化数 + 2 ` + 4 一 4 一 2 七 1
共价数 3 4 4 4 4
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F ul le r 公司曾作过 比较
,
立式磨的单位能耗仅为钢球











































水泥综合电耗 已由 1 20k w h / t 以 卜





括矿山在内的电耗只有 90k w h八左右
,
到下 一世纪初
电耗还 可能降低 2。% 左右
,


















































































应用 了 一系列 烟气脱硫
、
脱氮装置
,
窑灰脱碱技术以
及废料处理 (燃烧 )系统等
,
虽然这些环保技术的装备
和效率还有待进一步改进和提高
,
但只要坚持不解地
努力
,
目前是可以达到的
,
可以预见
,
21 世纪的水泥
工业将重塑 自身形象
,
有可能进入零污染
,
无公害和
环境友好的行列
,
无愧于绿色工业的美称
。
6 结 语
随着新世纪的钟声越来越近
,
我国的水泥工 业面
对着深化改革和现代化建设这个历史赋予的极其宝
贵的机遇
,
必须抓住机遇
,
踏踏实实地做好技术能力
和自身建设的各项准备工作
,
应该认识到与国外先进
水平相比
,
我国的水泥 工业仍有较大的差 距
,
需要 不
断地开发应用各种新工艺
、
新技术
、
新设备和新材料
对传统工艺设备进行改进和完善
,
使整个生产系统达
到最佳化生产
,
进 一步提高水泥工业的整体效益和技
术水书
,
随着我国综合国力的进一步增强
,
我国水泥
工业应当有计划
、
有准备地逐步实现以新型干法生产
技术为汁干的现代化生产方法
,
从而在即将到来的新
世纪实现建材工业
“
由大变强
”
和
“
靠新促强
”
的战略
日标
,
迎接水泥 工业的新发展
。
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